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Plaatsen: Proefstation Naaldwijk + 
2 particuliere bedrijven. 
Jaar: Voorjaar 1963» 
Inleiding 
In samenwerking met het Proefstation voor de Groenteteelt in de 
volle grond te Alkmaar werden spinazierassenvergelijkings proeven opge-
zet op de open grond, met het doel een aantal nieuwe rassen te vergelij-
ken met enkele standaardrassen. Gelet werd op wolfresistentie, groeisnel-
heid, hoedanigheid en opbrengst van de rassen. 
Opzet 
A. 
B. 
C. 
D. 
E. 
H. 
J. 
K. 
L. 
M. 
In deze proeven werden 
Breedblad (scherpzaad) 
Proloog 
Duetta 
Virtuosa 
Bovri (rond) 
Bovri (scherp) 
Wolvex 
Melex 
Viroflay 
Pré Vital 
13 rassen opgenomen: 
R. Zwaan 
ii 
ii 
ti 
D. v.d. Ploeg 
« 
Gebr. Sluis 
ii 
Sluis en Groot 
ii 
Rotterdam 
H 
•• 
it 
Barendrecht 
H 
Enkhuizen 
ii 
•• 
•i 
I.V.T.-nummer 
63018 
63019 
63017 
63016 
63024 
63025 
63027 
63026 
63022 
63020 
2. 
P. Resistoflay Nunhem Haelen 63023 
S. Vital R. Sluis en Groot Enkhuizen 63021 
T. Spinoza • A.R. Zwaan Voorburg 63015 
Als zaaidata werden 2 tijdstippen gepland. De 1e zaaidatum zo vroeg 
mogelijk, de 2e op 28 maart. 
De hoeveelheid zaad die gebruikt werd was afhankelijk van de kiem-
kracht en van het 1000 korrelgewicht. Als basis werd 4 kg per are geno-
2 
men. De zaaiwijze was breedwerpig. De grootte van elk vakje was 10 m . 
Twee proeven stonden in J-voud, 1 proef in 2-voud. 
Uitvoering 
De proeven werden opgezet op de bedrijven van: 
I. De heer G. van Vliet, Berensteinstraat 4t Voorschoten. 
8. 
II. De Heren Gebr. Hoogendoorn, •s-Gravenweg 348 , Rotterdam 17 en op het 
III. Proefstation voor de groente- en fruitteelt onder glas te Naaldwijk. 
Door omstandigheden konden de geplande zaaidata niet worden gehand-
haafd. Een bestrijding tegen wolf (Peronospora spinaoiae) werd bij de 
niet resistente rassen nergens uitgevoerd. 
Op alle bedrijven werden alle genoemde rassen in de proef opgenomen. 
Waar de proef in J-vouà. werd genomen, werd bovendien eenzelfde proefver-
band aangehouden. 
I. SPINAZIERASSENVERGELIJKING OP HET BEDRIJP VAN DE HEER C. VAN VLIET 
TE VOORSCHOTEN 
Op 5 april werd hier gezaaid. In verband met de beschikbare ruimte 
2 
werd de proef in tweevoud opgezet. De grootte van de vakjes was 10 m . 
Tussen de parallellen werd een paadje gehouden van 15 cm. Eén parallel 
werd begrensd door een warenhuis, de andere door een sloot. De rassen 
werden volgens onderstaand schema over de beschikbare ruimte verdeeld. 
De cijfers zijn volgnummers, de letters geven het ras aan. 
Lags het railpad en aan de uiterste rechtse kant was een windschut 
geplaatst van ruim 1 m hoog. 
Grond en bemesting 
De grond is een veengrond met een flinke hoeveelheid zand erin. 
Organische stofgehalte is 10$. De grond was enkele dagen voor het zaaien 
gespit. Gelijktijdig werd 14 kg 12-10-18 per are ingespit. Direct na het 
zaaien werd de grond gerold in verband met het uitdrogende karakter van 
het weer. 
Waarnemingen 
Op 3 mei werden waarnemingen gedaan. Toen bleek al dat de volgnum-
mers 39, 34, 8, 37, 9, 30, 10, 31, 11 en 28 een te dichte stand hadden. 
De andere volgnummers hadden een goede tot vrij goede stand. De spinazie 
in alle nummers was wat beschadigd door nachtvorsten en wind. 
4. 
Op 15 mei werden nogmaals waarnemingen gedaan. Toen werden cijfers 
gegeven voor de "bladkleur en ontwikkeling. Door de minder goede stand 
van het gewas konden verder geen beoordelingen worden gedaan. De lage 
cijfers voor de ontwikkeling en bladkleur werden veroorzaakt door de 
slechte groeiomstandigheden. De lage cijfers voor ontwikkeling bij de 
volgnummers 12 en 29 werden veroorzaakt door de normale tragere groei 
van dit ras. Dit blijkt wel uit de goede cijfers voor de bladkleur. 
De ontwikkeling van het gewas en de bladkleur bij de volgnummers 
met lage cijfers waren in het begin van de groeiperiode goed, maar namen 
later snel af. Slechte weersomstandigheden hebben hierbij de grootste rol 
gespeeld. Ten gevolge van deze beschadiging waren deze rassen bij de 
oogst waardeloos. 
Op 20 mei werd de gthtls proef geoogst. 1« spiaaaie ward gemaaid. 
Hieraee aoet bij het beoordelen van de opbrengstcijferg rekening gehouden 
worden. Sonimaelaantastingen kwamen niet voor» In geen enkel ras waren 
nog bloemknoppen gevormd. 
De waarderingscijfers voor de ontwikkeling, de bladkleur, 4e vermel-
ding van de dichtheid van het gewas en de opbrengst zijn in tabel 1 ge- • 
geven. Het cijfer 8 geeft de beste stand voor ontwikkeling en de besta 
bladkleur aan. Spinazie met een cijfer minder tan 6 was ongesQhikt voor 
de veiling, behalve bij de volgnummers 12 en 29« 
5. 
Tabel 1. Waarderingscijfers voor ontwikkeling, bladkleur, stand en opbrengst. 
Ras 
Ä.. Breedblad s.z. 
B. Proloog 
3. Duetta 
D. Virtuosa 
B. Bovri 1. 
I« iovri S. 
J. Wolvex 
£• Mtlex 
L. Viroflay 
U. Pré Vital 
P. Resistoflay 
S. Vital R. 
T„ Spinoza 
Volgno. 
1 
33 
2 
36 
3 
38 
4 
39 
5 
34 
6 
35 
7 
27 
8 
37 
9 
30 
10 
31 
11 
28 
12 
29 
13 
32 
Ontwikkeling 
8 
6 
3 
4 
4 
8 
4 
6 
8 
6 
6 
6 
7 
7 
8 
O 
8 
6 
7 
6 
6 
4 
5 
5 
7 
6 
Bladkleur 
6 
6 
3 
4 
3 
6 
3 
5 
7 
6 
7 
7 
7 
6 
7 
6 
6 
4 
4 
3 
6 
4 
8 
8 
7 
6 
Dichtheid 
v.h. gewas 
normaal 
vrij dicht 
normaal 
normaal 
vrij dicht 
normaal 
vrij dicht 
te dicht 
vrij dicht 
te dicht 
norsaai 
normaal 
normaal 
nons&al 
te dicht 
te dicht 
te dicht 
te dicht 
te dicht 
te dicht 
te dicht 
te dicht 
normaal 
normaal 
vrij dicht 
normaal 
Opbrengst in 
kg/10 m 
27,5 
24,5 
13,-
15,-
19,-
24,-
18,-
23,-
35»-
30»-
24»-
24»-
23,-
21 » — 
25,-
27,-^ 
30,5 ' 
26,-
28,5 
25,-
23,-
21,-
19,-
18,-
27,5 
23,5 
Uit deze cijfers blijkt dat de ontwikkeling bij de volgnummers 2, 
36, 3, 4 e n 28 onvoldoende was. Deze ontwikkeling werd veroorzaakt door 
groeiomstandigheden. Aanvankelijk was de groei van deze rassen wel goed. 
De lagere cijfers voor ontwikkeling bij de volgnummers 12 en 29 zijn een 
gevolg van de normale trage ontwikkeling van dit ras. Mede door de minde-
re groeiomstandigheden lagen de cijfers voor de bladkleur bij de volg-
nummers 2, 36, 3, 4, 39, 30, 10, 31 en 28 te laag. Ondanks dat de ge-
6. 
bruikte hoeveelheid zaad afgemeten was naar kiemkracht en 1000 korrel-
gewicht kwam er hij de volgnummers 39» 34» 8» 37» 9» 30» 10, 31» 11 en 
28 een te dichte stand voor. 
Bij een later ingesteld grondonderzoek van de afwijkende plaatsen 
bleek de grond een te lage pH te hebben met een wat lager stikstofgehalte. 
Samenvatting en conclusie 
Ter vergelijking van een aantal spinazierassen werd op het bedrijf 
van de heer C. van Vliet te Voorschoten een proef opgezet. Door de af-
wijkende groeiomstandigheden konden weinig betrouwbare gegevens omtrent 
rasverschillen etc. worden verkregen. Een beoordeling op bladlengte, 
bladdikte, steligheid, enz. was evenmin mogelijk. 
laaldwijk, augustus 1963« 
4 februari 19^ 4» De Proefnemer/contactpersoon, 
Av0-vB D. de Ruiter. 
7. 
II.SPINAZIERASSENVERGELIJKING OP HET PROEFSTATION TE NAALDWIJK 
Opzet 
Op 26 april werd hier gezaaicL De proef werd opgezet in drievoud 
volgens onderstaand schema. Tussen de parallellen werd een paadje van 
15 om breedte gehouden. De grootte van de veldjes was 2,25 m x 4*50 m. 
De oostkant van de proef werd begrensd door Bomkas 2 (A 12). 
De grond is een zandgrond met een organische stofgehalte van 4 à. 5$> 
een pH (KCl) getal van 6 en + 10$ afslibbaar. 
De grond werd voor het zaaien gefreesd. Gelijktijdig werd 7 kg 
kalkammonsalpeter ingefreesd. Na het zaaien werd 1 x een lichte overbe-
mesting gegeven met kalksalpeter. 
Waarnemingen 
Op 29 mei werden waarnemingen gedaan. Hierbij werden cijfers gegeven 
voor de stand van het gewas, de bladkleur en de groeisnelheid. Deze cij-
fers zijn met nog enkele opmerkingen gegeven in tabel 2. Hierbij werden 
de cijfers van 1 tot 10 gehanteerd. Een cijfer beneden de 6 geeft in 
alle kolommen een onvoldoende aan. 
Op 31 mei werden de rassen Breedblad s.Z., Viroflay en Pré Vital 
geoogst, en 1 parallel van Melex, Wolvex en Bovri R. Be Melex en Volvex 
stonden op een wat gunstige plaats, de Bovri 1. werd per abuis geoogst. 
Bij de oogst van de eerste drie volledig geoogste rassen werd gelet op 
mogelijke bloemknopvorming. Hierbij werd enige bloemknopvorming waarge-
nomen. Op 4 juni werd bij de nog niet geoogste rassen de neiging tot 
bloemknopvorming nagegaan. Een overzicht hiervan is gegeven in tabel 3» 
Tabel 2. Stand van het gewas, bladkleur en groeisnelheid. 
Ras 
A. Breedblad s.z. 
B. Proloog 
0. Duetta 
D. Virtuosa 
2. Bovri R. 
H. Bovri S. 
J. Wolvex 
K. Melex 
Volg-
nummer 
1 
17 
33 
2 
20 
36 
3 
18 
38 
4 
22 
39 
5 
14 
34 
6 
24 
35 
7 
16 
27 
8 
26 
37 
stand 
v.h. 
gewas 
9 
8 
8 
7 
3 
6 
6 
3 
6 
7 
4 
8 
6 
e 
6 
5 
6 
6 
6 
6 
8 
7 
8 
8 
blad-
kleur 
6 
7 
6 
6 
4 
5 
5 
3 
5 
6 
4 
7 
5 
6 
6 
5 
7 
6 
7 
5 
7 
7 
6 
7 
groei-
jsnel-
heid 
! 8 
:
 8 
7 
7 
6 
4 
5 
5 
3 
5 
6 
5 
8 
6 
7 
6 
5 
6 
5 
5 
5 
8 
5 
8 
6 
Opmerkingen 
Ben paar dichte plekken erin met gerekte 
stengels. 
Ongelijk in ontwikkeling. Dichte plekken 
erin. 
In zijn geheel afwijkend. 
In zijn geheel wat geelachtig en Hinder 
ontwikkeld. 
Slechte stand enz. door lekkende kraan. 
Afwijkende plekken erin. 
Afwijkende plekken met gele bladkleur 
erin. 
Een paar kleine plekjes met gele blad-
kleur. 
Vrij dichte stand. 
Dichte plekken erin. 
idem 
Vat plekken erin met geelachtige blad-
kleur. 
Wat dichte stand. 
idem 
Een enkel plekje met geelachtige blad-
kleur. Wat dichte stand. 
9. 
L. Viroflay 
M. Pré Vital 
P. Resistoflay 
S. Vital R. 
T. Spinoza 
9 
15 
30 
10 
25 
31 
11 
21 
28 
12 
19 
29 
13 
23 
32 
8 
6 
8 
7 
8 
7 
6 
5 
7 
8 
8 
9 
8 
7 
8 
7 
6 
6 
7 
8 
6 
6 
5 
7 
7 
7 
9 
7 
7 
8 
7 
7 
8 
8 
8 
7 
6 
5 
7 
5 
5 
5 
7 
7 
6 
Te dichte stand. 
Minder ontwikkelde plekken erin. Te dich-
te stand. 
Te dichte stand. 
Te dichte stand. 
Te dichte stand. 
Dichte plekken erin. 
Uit deze cijfers "blijkt dat de stand van het gewas bij één parallel 
van Proloog, Duetta, Virtuosa, Bovri S. en Sesistofl&y onvoldoend© was. 
De hoogste cijfers hiervoor kregen één parallel uit Breedblad s.z. en 
Vital R. 
Be bladkleur was onvoldoende in 2 parallellen van Proloog, in 3 pa-
rallellen van Duetta en in 1 parallel van Virtuosa, Bovri S., Wolvex en 
Resistoflay. De beste bladkleur had Vital R. 
De groeisnelheid van Duetta en Vital R. was in alle parallellen on-
voldoende. Dit was eveneens onvoldoende in 2 parallellen van Proloog, 
Bovri S. en Wolvex en in 1 parallel van Virtuosa, Melex en Resistoflay. 
Een goede groeisnelheid in deze proef hadden één of meer parallellen van 
Breedblad, Virtuosa, Wolvex, Melex, Viroflay en Pré Vital. 
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Tabel 3» Overzicht bloemknopvorming op 4 juni. 
Ras 
Proloog 
Duetta. 
Virtuosa 
Bovri E. 
Bovri S. 
Volg-
nummer 
2 
20 
36 
3 
18 
38 
4 
22 
39 
H 
34 
6 
24 
35 
Neiging tot 
bloemknopvorming 
enige 
enige 
enige 
enige 
enige 
enige 
geen 
enige 
enige 
enige 
enige 
veel 
veel, vooral de 
dichte plekken 
weinig 
Ras 
Wolvex 
Melex 
Resistoflay 
Vital R. 
Spinoza 
Volg-
nummer 
7 
16 
8 
37 
11 
21 
28 
12 
19 
29 
13 
23 
32 
Neiging tot 
•bloemknopvorming 
weinig 
matig 
weinig 
weinig 
veel 
veel 
veel 
weinig, alleen in 
diohte plekken 
weinig 
weinig 
weinig 
weinig, alleen in 
diohte plekken 
weinig 
Uit dit overzicht blijkt dat de Bovri S. en Resistoflay veel neiging 
vertoonden tot bloemknopvorming, bij de andere rassen was dit gering. 
De niet genoemde volgnummers waren reeds op 31 mei geoogst. Hierbij 
kwam bij alle rassen enige bloemknopvorming voor bij de oogst. 
Oogstgegevens 
Op 31 mei werden geoogst Breedblad s.Z., Viroflay, Pré Vital, volgno. 
5 van Bovri R. (was een abuis), volgno. 26 van Melex en volgno. 27 van 
Wolvex. De andere rassen werden op 5 juni geoogst. De opbrengsten zijn 
in tabel 4 gegeven. 
11. 
Tabel 4» Opbrengsten per parallel, per ras en per m in kg. 
Oogstdatum 31 mei. 
Ras 
Breedblad s«z . 
^ i r o f l ay 
Volg-
nummer 
1 
17 
33 
9 
15 
30 
Opbrengsten i n kg per 
p a r a l l e l 
23,5 
20,2 
20,9 
24,1 
23,1 
27,4 
re is 
64,6 
74,6 
m 
2,15 
2,48 
Ras 
Pré V i t a l 
Melex 
Wolvex 
Bovri R. 
Volg-
nummer 
10 
25 
31 
26 
27 
5 
Opbrengst 
p a r a l l e l 
23,9 
25,0 
22,8 
23,4 
20,0 
18,0 
en i n 
A CtS 
71,7 
23,4 
20,0 
18,0 
kg per 
2 
m 
2,39 
2,34 
2,00 
1,80 
Oogstdatum 5 juni. 
?roloog 
Duetta 
Virtuosa 
Bovri S. 
Bovri R. 
— 
2 
20 
36 
3 
18 
38 
4 
22 
39 
6 
24 
35 
H 
34 
28,0 
21,0 
34,5 
28,0 
20,5 
36,0 
28,0 
26,0 
31,8 
22,0 
33,9 
32,0 
35,3 
33,0 
83,5 
84,5 
85,8 
87,9 
68,3 
2,78 
2,81 
2,86 
2,93 
3,41 
Wolvex 
Melex 
R e s i s t o f l a y 
V i t a l R. 
Spinoza 
7 
16 
8 
37 
11 
21 
28 
12 
19 
29 
13 
23 
32 
25,5 
29,6 
30,8 
31,5 
26,6 
22,4 
30,0 
31,5 
25,5 
28,0 
31,4 
35,0 
32,5 
55,1 
62 ,3 
79,0 
85,0 
98,9 
2,75 
3,11 
2,63 
2,83 
3,29 
Uit deze gegevens blijkt dat de opbrengsten van 31 mei alle onder de 
opbrengsten van 5 juni blijven. De rassen, die op 31 mei werden geoogst, 
hadden mogelijk nog wel een paar dagen later geoogst kunnen worden. 
Bij de oogstdatum 31 mei waren de verschillen in opbrengst tussen de 
parallellen minder groot dan op 5 juni. Grote verschillen komen voor bij 
Proloog, Duetta, Bovri S. en Resistoflay. Bij de andere rassen was dit 
minder groot. Volgno. 5 van Bovri R. is duidelijk te vroeg geoogst. De op-
12. 
brengst was laag. De volgnummers 26 en 27 van resp. Melex en Wolvex waren, 
i.v.m. hun standplaats langs de kas, wat gerekt gegroeid. 
Bij de oogstdatum 31 mei gaven de rassen Bovri R., Melex en Wolvex 
een duidelijk mindere opbrengst dan op 5 juni. 
Enkele kenmerken van de rassen werden samenvattend genoteerd in tabel 5« 
Tabel 5« Kenmerken, ^ pp^d«.
 %fjir#oèillende 
37 B. S 
Breedblad s.z. 
Proloog 
Duetta 
Virtuosa 
Bovri R. 
Bovri S. 
Wolvex 
Melex 
Viroflay 
PrI Tital 
Resistoflay 
Vital R. 
Spinoza 
bladgrootte 
Vrij grof 
matig grof 
matig grof 
vrij grof 
vrij klein 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
matig grof 
matig grof 
bladvorm 
matig spits 
rondachtig 
idem 
ongelijk 
idem 
idem 
idem 
idem 
smalachtig 
rondachtig 
idem 
idem 
vrij spits 
— — — — — — 
^ pi ft&z i e—ras s ejj. # j^^«»»«^
 f „ 
1steellengte 
; lang 
|matig 
matig 
kortachtig 
vrij lang 
ongelijk 
idem 
idem 
vrij lang 
kortachtig 
kort 
kort 
vrij lang 
bladkleur 
normaal 
lichtachtig 
lichtaohtig 
lichtgroen 
normaal 
lichtaohtig 
normaal 
normaal 
lichtgroen 
normaal 
lichtgroen 
donker groen 
normaal 
bladdikte 
normaal 
dunachtig 
dunachtig 
dikachtig 
dikachtig 
ongelijk 
vri j dun 
matig dik 
vri j dun 
vrij dik 
vrij dun 
dik, vettig 
vrij dik 
gewastype 
stevig 
stevig 
matig stevig 
stevig 
matig stevig 
matig stevig 
matig stevig 
matig stevig 
matig stevig 
vrij stevig 
vrij stevig 
stevig 
matig stevig 
schietneiging« 
enige 
enige 
enige 
getan tot zeer 
enige 
veel 
«einig 
weinig 
enige 
enige 
veel 
weinig 
weinig 
sn 
weinig 
Samenvatting en conclusie 
Op het Proefstation werden een aantal wolfresistente spinazie rassen 
vergeleken. De groeiomstandigheden tussen de verschillende parallellen 
varieerden nogal eens, hetgeen een juiste beoordeling heeft bemoeilijkt. 
Veel neiging tot bloemknopvorming kwam voor bij de Bovri S. en Resistoflay. 
In de andere rassen kwam dit weinig voor. 
De opbrengsten van de rassen liggen bij de verschillende parallellen 
ongelijk. De hoge opbrengsten van de volgnummers 36 en 38 zijn niet goed 
te verklaren, de lage opbrengsten van de volgnummers 20, 18, 6 en 21 wer-
den veroorzaakt door groeiomstandigheden. 
Ondanks dat er geen wolf optrad in de niet wolfresistente rassen 
moet bij de vollegrondsteelt toch de voorkeur gegeven worden aan wolfre-
sistente rassen. 
13. 
Ondanks de tragere groei van de Vital R. is deze zeer goed bruik-
baar voor de vollegrond. Een langere groeiperiode van enkele dagen 
speelt hier geen rol, omdat hiertegenover goede hoedanigheden staan. 
6 februari 1964 Naaldwijk, augustus 1963« 
AvO-vB De Proefnemer, 
D. de Ruiter. 
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III. SPINAZIERASSENVERGELIJKING OP HET BEDRIJP VAN GEBR. HOOGENDOORN, 
TE ROTTERDAM. 
Opzet 
Hier werd op 16 mei gezaaid. Het zaad werd vooraf 24 uur geweekt. 
Deze proef werd ook in drievoud opgezet volgens onderstaand schema. 
Tussen de parallellen werd een paadje van 20 cm breedte gehouden. Het 
paadje was enigszins uitgediept, zodat de spinazie min of meer op bedden 
stond. De grootte van de veldjes was 2,25x4,50 m. Door een abuis werden 
de volgnummers 5 en 6 met 8 en 9 verwisselde 
óu/éej-i. c/e~f>rxie.f 
J 
/r 
2 6 
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10 
K 
3 ? 
7 
p 
... 1 
C D 
is tf 
5 7" 
/2 . / 3 
éiu/é.e.rx c/e. f=>t~oe£ 
Grond en bemesting 
De grond is een veengrond met een organische stofgehalte van + 20$ 
en een pH (KCl) getal van 6,5. 
De grond was machinaal gespit. Voor het zaaien werd bemest met 7 kg 
bloedmeel en 7 kg 12-10-18 per are. Deze meststoffen werden licht inge-
freesd. 
15. 
Waarnemingen 
De ontwikkeling van het gewas verliep normaal. Op 10 juni werden 
enkele gegevens verzameld die in tabel 6 zijn weergegeven. Bij geen enkel 
ras kwam wolf of een andere ziekte voor. 
Tabel 6. Kenmerken van de spinazierassen. Bedrijf Gebr. Hoogendoorn. 
ras 
Breedblad s.Z. 
Proloog 
Duetta 
Virtuosa 
Bovri R. 
Bovri S. 
Solvex 
ie lex 
Viroflay 
Pre" Vital 
Besistofl&y 
Vital R. 
Spinoza 
bladgrootte 
tamelijk grof 
normaal 
normaal 
vrij grof, 
tamelyk lang 
ongelijk 
ongelijk 
ongelijk 
ongelijk 
normaal, 
tamelijk smal 
tamelijk klein 
n « 
normaal 
tamelijk smal 
steellengte 
vrij lang 
tamelijk kort 
matig lang 
matig lang 
ongelijk 
ongelijk 
ongelijk 
ongelijk 
lang 
lang ' 
ongelijk 
ongelijk 
ongelijk 
bladkleur 
normaal 
tamelyk licht groen 
H ii « 
n H ii 
norniaax 
normaal 
n o rmaa x 
normaal 
tamelijk licht groen 
it H H 
Il II M 
donker groen 
normaal 
schietneigingen 
sterk 
matig 
matig 
weinig 
weinig 
vrij veel 
enige 
vrij veel 
vrij veel 
vrij veel 
vrij veel 
weinig 
weinig 
Oogstgegevens 
Op 10 juni werd geoogst. Door omstandigheden kon maar één parallel 
worden gewogen. Doordat de parallellen vrij uniform waren is hieruit 
toch wel een conclusie te trekken. De spinazie werd gemaaid. In tabel 7 
zijn de opbrengsten vermeld. 
Tabel 7» Opbrengsten in kg per 10 m . 
Volg-
nummer 
33 
36 
38 
39 
34 
35 
27 
ras 
Breedblad s.z. 
Proloog 
Duetta 
Virtuosa 
Bovri R. 
Bovri S. 
Wolvex 
opbrengst in kg 
30 
21 
26 
23 
26 
24,5 
24 
Volg-
nummer 
37 
30 
31 
28 
29 
32 
ras 
Melex 
Viroflay 
Pré" Vital 
Resistoflay 
Vital R. 
Spinoza 
opbrengst in kg 
24 
24 
27 
23,5 
22 
24 
16. 
De lagere opbrengsten van enkele rassen kunnen mogelijk door een wat 
langere groeiperiode worden verbeterd. 
Samenvatting en conclusie 
Een aantal spinazierassen werden vergeleken op een veengrond. De 
rassen in deze proef hadden een normale ontwikkeling. Afwijkingen in 
de groei kwamen niet voor. Ook hier kwam bij enkele rassen een te dichte 
stand voor« De opbrengsten liepen nogal uiteen. Door omstandigheden werd 
maar één parallel gewogen. Op het oog waren er weinig verschillen tussen 
de parallellen. Schimmelziekten of beschadigingen van het gewas kwamen 
hier niet voor. 
17. 
Samenvattende beschrijving van de rassen uit de drie proeven. 
Breedblad s.z. Groeikraoht goed, bladkleur normaal groen. Op dezavelgrond 
(oogst 5/6) enige, op de veengrond (oogst 10/6) een sterke 
neiging tot bloemknopvorming. Be opbrengsten waren goed. 
Dit ras is door zijn vatbaarheid voor wolf en het scherpe 
zaad niet meer aan te bevelen. Er zijn betere rassen in de 
handel, die deze „afwijkingen" niet meer hebben. 
Proloog. Heeft een behoorlijk goede groeikraoht, met een goede blad-
kleur. Op de zavelgrond (oogst 5/6) enige, op de veengrond 
(oogst 10/6) vrij veel neiging tot bloemknopvorming. De op-
brengst was op de zavelgrond goed, op de veengrond wat min-
der. Dit ras begint terrein te verliezen. 
Duetta. Is tamelijk gelijk aan Proloog met een wat lichtere blad-
kleur. Op de zavelgrond (oogst 5/6) enige, op de veengrond 
(oogst 10/6) vrij veel neiging tot bloemknopvorming. De op-
brengst was iets beter dan bij Proloog. Voor vroegere zaai-
ingen lijkt dit ras beter geschikt dan voor latere zaaiingen. 
Yirtuosa. Heeft een zeer goede groeikraoht met een goede opbrengst. 
Bladkleur lichtgroen. De bloemknopvorming in beide proeven 
was gering. Is een prima ras, voor bijna alle teeltwijzen 
geschikt. Mogelijk voor midden zomer wat te sterk groeiend, 
waardoor een wat te slap gewas ontstaat. Het scherpe zaad 
is bezwaarlijk. 
Bovri H. Heeft een zeer goede groeikraoht met goede opbrengst. Blad-
kleur tamelijk donker groen. Enige bloemknopvorming was op 
beide gronden aanwezig. Is zeker ook voor de zomerteelt be-
proevenswaardig. 
Bovri S. In groeikraoht tamelijk gelijk aan Bovri R., de opbrengsten 
waren minder. De neiging tot bloemknopvorming was veel gro-
ter. Het scherpe zaad is bezwaarlijk. Kan voor de zomer-
teelt nog niet worden aanbevolen. 
Wolvex. Groeikraoht goed, normale bladkleur en opbrengst. De bloem-
knopvorming is gering. Gewas nog niet uniform. Gaf in beide 
proeven een gelijk beeld. Is zeker voor de zomerteelt be-
proevenswaardig. Het scherpe zaad is bezwaarlijk. 
18. 
Melex. 
Viroflay. 
Pré Vital. 
Eesistoflay. 
Vital R. 
Spinoza. 
Groeikracht en opbrengst wat beter dan van Wolvex. Normale 
bladkleur. Gewas nog niet uniform. De neiging tot bloem-
knopvorming sterker aanwezig dan bij Wolvex. Is voor de 
zomerteelt beproevenswaardig. 
Snelgroeiend gewas. Bladkleur lichtgroen. Op de zavelgrond 
(oogst 31 mei) enige, op de veengrond (oogst 10/6) vrij 
veel neiging tot bloemknopvorming. Had in beide proeven 
een wat te dichte stand. Mede hierdoor wat fijn van blad. 
In verband met de schietneigingen voor de zomerteelt nog 
niet aan te bevelen. 
Normale goede groeikracht en bladkleur. Blad ronder dan 
van Viroflay. Op de zavelgrond (oogst 31/5) enige, op de 
veengrond (oogst 10/6) vrij veel neiging tot bloemknopvor-
ming. Is in verband met de schietneigingen voor midden 
zomer mogelijk minder geschikt. 
Groeikracht goed. Bladkleur licht groen. Veel tot vrij 
veel neiging tot bloemknopvorming. Gewas niet uniform. Op-
brengst goed. In verband met de neiging tot bloemknopvor-
ming voor de zomerteelt nog niet geschikt. 
Traag groeiend gewas. Bladkleur mooi donker groen. Vrij 
dik rondachtig blad. Doordat dit ras in de proeven steeds 
gelijk geoogst is met de andere rassen, zijn de opbrengsten 
wat aan de lage kant. Door de langere groeiperiode moet 
later geoogst worden. Andere zeer goede eigenschappen ma-
ken dit ras tot een aanbevelingswaardig ras voor de zomer-
teelt. 
Vrij sterk groeiend gewas. Normale bladkleur. Bloemknop-
vorming zeer gering in beide proeven. De opbrengst was bij 
de vroegste teelt veel beter dan bij de latere teelt. Moge-
lijk hierdoor voor de vroegere teelt wat beter geschikt 
dan voor de latere teelt. Proeven met dit ras zijn aan te 
bevelen. 
19. 
Totale samenvatting en eind conclusie. 
Op drie bedrijven werd een aantal spinazierassen met elkaar verge-
leken. De zaaidata waren verschillend. Qok de grondsoorten liepen uiteen. 
Bij een vergelijking van de resultaten der proeven moest hiermee rekening 
worden gehouden. 
Door de sterk afwijkende groei van verschillende rassen op het "be-
drijf van de Heer C. van Vliet was het moeilijk hier goede gegevens te 
verzamelen. De opbrengsten van deze rassen waren laag. Geoogst werd op 
20 mei. De groeiperiode had 45 dagen geduurd. 
Op de andere bedrijven was de groei normaal. Hier kon een betere 
vergelijking tussen de rassen worden gemaakt. De Breedblad s.Z., Viroflay 
en Pré* Vital en enkele parallellen van andere rassen van de proef op het 
Proefstation werden op 31 mei geoogst, de overige rassen op 5 juni. De 
groeiperiode was resp. 35 en 40 dagen. De proef op het bedrijf van de 
Heren Gebr. Hoogendoorn werd op 10 juni geoogst. Hier was de groeiperiode 
maar 26 dagen. De rangschikking van de rassen naar afnemende opbrengst 
blijkt op de verschillende bedrijven niet dezelfde te zijn. 
In tabel 8 wordt hiervan een overzicht gegeven. De grafiek op bijla-
ge 1 geeft eveneens een overzicht van de opbrengsten. 
Tabel 8. Rangschikking van een aantal spinazierassen naar afnemende op-
brengst. 
Bedrijfs C. van Vliet 
oogst 20 mei 
Bovri R. 
Viroflay 
Pré Vital 
Breedblad s.z. 
Melex 
Spinoza 
Bovri S. 
Resistoflay 
Wolvex 
Duetta 
Virtuosa 
Vital R. 
Proloog 
Proefstation Naaldwijk 
oogst resp. 31 mei en 5 juni 
Spinoza 
Bovri S. 
Bovri R. 
Virtuosa 
Melex 
Vital R. 
Duetta 
Proloog 
Resistoflay 
Wolvex 
Viroflay (31 mei) 
Pré Vital (31 mei) 
Breedblad s.z. (31 mei) 
Gebr. Hoogendoorn 
oogst 10 juni 
Breedblad s.z. 
Pré Vital 
Duetta 
Bovri R. 
Bovri S. 
Wolvex 
Melex 
Viroflay 
Spinoza 
Resistoflay 
Virtuosa 
Vital R. 
Proloog 
20. 
Uit deze gegevens blijkt dat Breedblad s.z. op venige gronden een 
hogere opbrengst gaf dan op de zavelgrond. De vroegere oogstdatum op de 
zavelgrond is hiervan mede oorzaak. Een bezwaar van dit ras blijft de 
vatbaarheid voor wolf en het soherpe zaad. De lage opbrengsten van Pro-
loog, Duetta en Virtuosa op het bedrijf van de Heer G. van Vliet wordt 
mede veroorzaakt door de slechte ontwikkeling van één of meer parallellen 
uit deze rassen. Op het bedrijf van de Heren Gebr. Hoogendoorn bezetten 
Proloog en Virtuosa echter ook een lage plaats. Duetta had een betere 
plaats. De ontwikkeling van de rassen was hier normaal. De Bovri R. en 
de Bovri S. komen op alle bedrijven gunstig naar voren, evenals de Wol-
vex en Melex. Zowel de Viroflay als de Pré Vital hadden op alle bedrij-
ven een te dichte stand. Mede hierdoor zijn deze niet goed naar voren 
gekomen. De lagere opbrengsten op het Proefstation van deze rassen wordt 
ook mede veroorzaakt door de vroegere oogstdatum van 31 mei. De Resisto-
flay bezet een matige plaats wat opbrengst betreft. Had op de 2 veen-
gronden een dichte stand. Dat de Vital R. een lagere plaats in opbrengst 
bezet wordt veroorzaakt door de normale trage groei van dit ras. Andere, 
goede eigenschappen maken dit ras echter zeer goed bruikbaar. De Spinoza 
kwam op het Proefstation het best naar voren in opbrengst} op de andere 
bedrijven bezet dit ras een matige plaats. 
Geen enkel ras is onbruikbaar gebleken. Het scherpe zaad van enkele 
rassen is nog het grootste bezwaar. 
Naaldwijk, augustus 1963. 
17 februari 1964 De Proefnemer, 
AvO-vB D. de Ruiter. 
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